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Projekt razvoja i proizvodnje kalupa za injek-
cijsko prešanje u pravilu je uvijek na kritičnom 
putu terminskog plana projekta razvoja i 
proizvodnje bilo kojega polimernog otpreska. 
Konstruktori kalupa i alatničari stoga su pod 
velikim vremenskim pritiskom. U trenutku 
kada je kalup načinjen, slijedi još dodatna 
faza: provjera, odnosno ispitivanje udovoljava 
li načinjeni kalup zahtjevima na polimerni 
proizvod. Bez dovoljno iskustva i znanja 
zaposlenih na aktivnosti iz te faze proizvodnje 
kalupa vrlo se često upravo u tom trenutku 
počinje gubiti mnogo vremena (posljedično i 
novca te energije) kako bi se raznim zahvatima 
optimirala uporaba izrađenoga kalupa.
Osnovna namjena knjige je pružiti čitatelju bolje 
razumijevanje standardiziranoga, strukturiranog 
i sistematiziranog pristupa u procesu ispitivanja 
kalupa i probne proizvodnje injekcijskim 
prešanjem. Vremenski pritisak pri provedbi 
tih faza provjere kalupa neupitno je velik i 
stoga sve aktivnosti treba provoditi korektno, a 
posebice ih je važno dokumentirati. Činjenica je 
kako se mnoge aktivnosti pri ispitivanju kalupa 
zaboravljaju ili čak ignoriraju, što prije svega 
dovodi do nepotrebnog produljenja ispitivanja 
kalupa ili čak donošenja pogrešnih zaključaka. 
U kasnijoj serijskoj proizvodnji takvi propusti 
također mogu dovesti do ozbiljnijih teškoća. 
Sljedeći ozbiljan problem je i nedostatak do-
kumentacije o identificiranim i uklonjenim 
greškama na kalupima, kao i nedostatak 
međusobne komunikacije svih relevantnih 
sudionika te faze razvoja kalupa za injekcijsko 
prešanje. Kao posljedica, u praksi se pri provjeri 
kalupa, zbog nedostatka sistematiziranih teškoća 
i načina njihova rješavanja, vrlo često provodi 
velik broj iteracija prije negoli kalup udovolji 
postavljenim zahtjevima. A često izmjene 
temeljene na metodi pokušaja i pogreške mogu 
dovesti i do pogoršanja postignutih rezultata. 
Autor knjige tom problemu posvećuje veliku 
pozornost te svim fazama ispitivanja kalupa 
(od načina montaže na ubrizgavalicu nadalje) 
pristupa strukturirano i sistematizirano, uzimajući 
u obzir komponente kao što su vrijeme, energija, 
dokumentacija, komunikacija, računalne analize 
(računalna simulacija injekcijskog prešanja), 
zatim optimalne parametre prerade, optimiranje 
čitavog ciklusa injekcijskog prešanja itd. 
Velikim brojem praktičnih primjera, savjeta, 
potrebnih informacija autor upućuje sve 
uključene čimbenike kako u što kraćem roku 
završiti ispitivanje kalupa i pripremiti ga za 
serijsku proizvodnju.
Knjiga je prije svega namijenjena prerađivačima, 
odnosno stručnjacima koji često ispituju nove 
kalupe za injekcijsko prešanje polimera, 
no slična načela mogu se primijeniti i kod 
tlačnog lijevanja metala. Osim za tu primarnu 
skupinu čitatelja, knjiga je vrlo vrijedan alat 
i za konstruktore, alatničare, prerađivače te 
za akademsku zajednicu kako bi se što bolje 
informirali o vrlo osjetljivoj fazi ispitivanja 
kalupa.
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